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PROPUESTA DE CONTRATACIÓN DE PROFESORADO ORDINARIO NO PERMANENTE (PAD Y PA) EN EL CAMPUS DE GRANADA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2017/2018 
(Informado favorablemente en Comisión Académica de 21 de junio de 2017) 
Consejo de Gobierno de 27 de junio de 2017 
 
 
 Amortización de PSI Nuevas 
Profesores Ayudantes Doctores 33 52 




1. En la propuesta de contratación se ha reducido el potencial de las áreas de conocimiento atendiendo a las jubilaciones voluntarias para el curso 2017/2018 que han sido 
comunicadas al Servicio de Personal Docente e Investigador por los interesados. En caso de que alguna de esas jubilaciones no tuviera lugar el Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador analizaría de nuevo la propuesta de contratación del área de conocimiento atendiendo estrictamente a los “Criterios de contratación de Profesores 
Ayudantes Doctores y Profesores Asociados para cubrir necesidades docentes urgentes e inaplazables en el curso académico 2017/2018 en la Universidad de Granada” 
aprobados en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2017. 
 
2. En la propuesta de contratación se ha reducido el potencial de las áreas de conocimiento atendiendo a las solicitudes de tramos de investigación comunicadas por los 
Departamentos y aún no resueltas. Una vez resueltas y comunicado a la Universidad de Granada el resultado de dichas solicitudes el Vicerrectorado de Personal Docente e 
Investigador analizaría de nuevo la propuesta de contratación del área de conocimiento atendiendo estrictamente a los “Criterios de contratación de Profesores Ayudantes 
Doctores y Profesores Asociados para cubrir necesidades docentes urgentes e inaplazables en el curso académico 2017/2018 en la Universidad de Granada” aprobados en la 
sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 15 de mayo de 2017. 
 
3. La propuesta de contratación de Profesores Ayudantes Doctores podría verse reducida en algún área de conocimiento en caso de que en el plazo extraordinario contemplado 
en la “Normativa reguladora de cambios de adscripción de plazas entre Campus de la Universidad de Granada para el personal docente e investigador”, aprobada en la sesión 
ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016, se presentara alguna solicitud de cambio de adscripción que cumpliera todos los requisitos exigidos en la citada 






PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR (PAD) QUE EXTINGUEN CONTRATOS DE PROFESOR SUSTITUTO INTERINO EN EL CAMPUS DE 
GRANADA PARA EL CURSO 2017/18 
 
Ámbito Departamento PAD Perfil 
ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y GEOGRAFÍA FÍSICA 1 Docencia propia del área 
BOTÁNICA BOTÁNICA 1 Docencia propia del área 
DERECHO MERCANTIL DERECHO MERCANTIL Y DERECHO ROMANO 1 Docencia propia del área 
DIBUJO DIBUJO 1 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 1 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 2 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 1 Docencia propia del área 
ELECTROMAGNETISMO ELECTROMAGNETISMO Y FÍSICA DE LA MATERIA 1 Docencia propia del área 
ENFERMERÍA ENFERMERÍA 1 Docencia propia del área 
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS ESTUDIOS SEMÍTICOS 2 Docencia propia del área 
FILOLOGÍA ALEMANA FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA 1 Docencia propia del área 
FILOLOGÍA ITALIANA FILOLOGÍAS: ROMÁNICA, ITALIANA, GALLEGO-PORTUGUESA Y CATALANA 1 Docencia propia del área 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 2 Docencia en Fisioterapia 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 1 Docencia en Terapia Ocupacional 
FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO TEORÍA E HISTORIA ECONÓMICA 1 Docencia propia del área 
GEOGRAFÍA HUMANA GEOGRAFÍA HUMANA 2 Docencia propia del área 
INGENIERÍA QUÍMICA INGENIERÍA QUÍMICA 1 Docencia propia del área 
LENGUA ESPAÑOLA LENGUA ESPAÑOLA 1 Docencia propia del área 
LINGÜÍSTICA GENERAL LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 1 Docencia en Lengua China 











Ámbito Departamento PAD Perfil 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 1 Docencia propia del área 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 1 Docencia propia del área 
ÓPTICA ÓPTICA 1 Docencia propia del área 
PSICOLOGÍA SOCIAL PSICOLOGÍA SOCIAL 1 Docencia propia del área 
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA Y EN LA INGENIERÍA 2 Docencia propia del área 























SITUACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO DONDE SE CONVOCAN PLAZAS DE PAD PARA AMORTIZAR CONTRATOS DE PSI EN EL CAMPUS DE GRANADA 
(DESCONTANDO POTENCIAL DE PSI POR AMORTIZAR DEL BALANCE) 
 










Potencial Balance Ratio 
ANÁLISIS GEOGRÁFICO 
REGIONAL 
ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL Y 
GEOGRAFÍA FÍSICA 
106,00 15,50 6,60 12,00 140,10 5 122 -18,10 114,8 
BOTÁNICA BOTÁNICA 269,90 41,50 16,53 57,25 385,18 18 358 -27,18 115,3 
DERECHO MERCANTIL 
DERECHO MERCANTIL Y DERECHO 
ROMANO 
314,00 44,00 15,30 24,40 397,70 16 394 -3,70 100,9 
DIBUJO DIBUJO 586,00 67,50 40,60 83,51 777,61 31 762 -15,61 102,1 
DIDÁCTICA DE LA 
EXPRESIÓN CORPORAL 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 
262,98 40,50 80,20 23,50 407,18 16 382 -25,18 106,6 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
239,45 26,00 30,98 57,50 353,93 13 316 -37,93 112,0 
DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 742,49 161,00 114,98 112,94 1.131,41 43 1036 -95,94 109,2 
ELECTROMAGNETISMO 
ELECTROMAGNETISMO Y FÍSICA DE LA 
MATERIA 
105,95 15,00 3,93 12,68 137,56 5 128 -9,56 107,5 
ENFERMERÍA ENFERMERÍA 820,50 51,00 92,50 78,35 1.042,35 48 945 -97,35 110,3 
ESTUDIOS ÁRABES E 
ISLÁMICOS 
ESTUDIOS SEMÍTICOS 360,00 34,00 20,13 50,75 464,88 17 400 -64,88 116,2 
FILOLOGÍA ALEMANA FILOLOGÍAS INGLESA Y ALEMANA 246,00 3,00 2,65 6,35 258,00 10 250 -8,00 103,2 
FILOLOGÍA ITALIANA 
FILOLOGÍAS: ROMÁNICA, ITALIANA, 
GALLEGO-PORTUGUESA Y CATALANA 
198,00 9,00 8,50 16,70 232,20 6 136 -96,2 170,7 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 670,49 32,25 37,13 35,85 775,72 35 704 -71,72 110,2 
FUNDAMENTOS DEL 
ANÁLISIS ECONÓMICO 

















Potencial Balance Ratio 
GEOGRAFÍA HUMANA GEOGRAFÍA HUMANA 191,00 27,00 10,88 30,00 258,88 9 218 -40,88 118,8 
INGENIERÍA QUÍMICA INGENIERÍA QUÍMICA 433,40 86,50 37,31 77,84 635,05 26 582 -53,05 109,1 
LENGUA ESPAÑOLA LENGUA ESPAÑOLA 282,00 60,50 42,15 41,75 426,40 16 385 -41,40 110,8 
LINGÜÍSTICA GENERAL 
LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE 
LA LITERATURA 
339,00 68,00 26,60 26,50 460,10 16 392 -68,10 117,4 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Y DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
264,48 135,00 51,95 64,00 515,43 19 444 -71,43 116,1 
NUTRICIÓN Y 
BROMATOLOGÍA 
NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 291,00 67,00 46,33 46,10 450,43 20 410 -40,43 109,9 
ÓPTICA ÓPTICA 656,60 72,75 34,15 102,4 865,9 36 838 -27,90 103,3 




ARQUITECTÓNICA Y EN LA 
INGENIERÍA 
513,00 12,00 107,60 54,00 686,60 22 605 -81,60 113,5 
SOCIOLOGÍA SOCIOLOGÍA 864,98 99,00 69,40 95,62 1.129,00 42 1.035 -94,00 109,1 
 
 











PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE DOCTOR (PAD) POR NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES EN EL CAMPUS DE GRANADA PARA EL 
CURSO 2017/18 
Ámbito Departamento PAD Perfil 
ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 2 Docencia propia del área 
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1 Docencia propia del área 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II 1 Docencia propia del área 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 1 Docencia propia del área 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1
(1)
 - 
COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 1 Docencia propia del área 
DERECHO CONSTITUCIONAL DERECHO CONSTITUCIONAL 1 Docencia propia del área 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 1 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y 
CORPORAL 
1 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 1
(2)
 Didáctica de la lengua y la literatura inglesa 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 2 Docencia propia del área 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR  DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 1 Docencia propia del área 
ENFERMERÍA ENFERMERÍA 2 Docencia propia del área 
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS ESTUDIOS SEMÍTICOS 1 Docencia propia del área 
FARMACOLOGÍA FARMACOLOGÍA 3 Docencia propia del área 
FILOLOGÍA ITALIANA 
FILOLOGÍAS: ROMÁTICA, ITALIANA, GALLEGO-PORTUGUESA 
Y CATALANA 
1 Docencia propia del área 
FILOSOFÍA MORAL FILOSOFÍA I 1 Docencia propia del área 
 
(1) PAD no computado pues la necesidad docente se cubrirá con un cambio de adscripción de un profesor del campus de Ceuta que solicitó el cambio de adscripción en el plazo ordinario cumpliendo 
todos los requisitos de la “Normativa reguladora de cambios de adscripción de plazas entre Campus de la Universidad de Granada para el personal docente e investigador”. El traslado se efectuará 
a principios del curso 2017/2018. 





Ámbito Departamento PAD Perfil 
FÍSICA APLICADA FÍSICA APLICADA 1 Docencia propia del área 
FISIOLOGÍA FISIOLOGÍA 1 Docencia propia del área 
HISTOLOGÍA HISTOLOGÍA 1 Docencia propia del área 
HISTORIA CONTEMPORANEA HISTORIA CONTEMPORANEA 1 Docencia propia del área 
HISTORIA DEL ARTE HISTORIA DEL ARTE 1 Docencia propia del área 
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA 3 Docencia propia del área 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES 1 Docencia propia del área 
INGENIERÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA CIVIL 1 Docencia propia del área 
INGENIERÍA HIDRÁULICA MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA 1 Docencia propia del área 
INGENIERÍA TELEMÁTICA TEORÍA DE LA SEÑAL, TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES 1 Docencia propia del área 
LENGUA ESPAÑOLA LENGUA ESPAÑOLA 1 Docencia propia del área 
MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E INGENIERÍA HIDRÁULICA 2 Docencia propia del área 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 2 Docencia propia del área 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 




 Docencia propia del área 
MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 3 Docencia propia del área 
PINTURA PINTURA 1 Documentación fotográfica y creación digital 
PSICOBIOLOGÍA PSICOBIOLOGÍA 2 Docencia propia del área 
PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 1 Docencia propia del área 
QUÍMICA ORGÁNICA QUÍMICA ORGÁNICA 1 Docencia propia del área 
RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 1 Docencia propia del área 
TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA COMPARADA LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 1 Docencia propia del área 
TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PEDAGOGÍA 2 Docencia propia del área 





SITUACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO DONDE SE CONVOCAN PLAZAS DE PAD POR NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES EN EL CAMPUS DE GRANADA 
 










Potencial Balance Ratio 
MICROBIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA 530,84 96,25 36,13 121,76 784,98 37 672 -112,98 117,0 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
1.002,13 148,60 68,36 245,51 1.464,60 67 1.352 -112,60 108,3 
FARMACOLOGÍA FARMACOLOGÍA 352,54 24,75 24,75 68,15 470,19 20 358 -112,19 131,3 
FÍSICA APLICADA FÍSICA APLICADA 558,75 82,25 24,83 120,63 786,46 36 704 -82,46 111,7 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 
PÚBLICA 
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD 
PÚBLICA 
253,24 55,50 30,83 34,75 374,32 15 292 -82,32 128,2 
MECÁNICA DE MEDIOS 
CONTINUOS Y TEORÍA DE 
ESTRUCTURAS 
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E 
INGENIERÍA HIDRÁULICA 
397,24 98,20 51,43 26,66 573,53 22 492 -81,53 116,6 
FISIOLOGÍA FISIOLOGÍA 492,92 62,50 45,01 108,96 709,39 31 636 -73,39 111,5 




PORTUGUESA Y CATALANA 
198,00 9,00 8,50 16,70 232,20 7 160 -72,20 145,1 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR  
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
742,49 161,00 114,98 112,94 1.131,41 44 1.060 -71,41 106,7 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA 364,70 80,00 62,15 60,00 566,85 21 496 -70,85 114,3 
TEORÍA E HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN 
PEDAGOGÍA 444,96 83,00 65,58 79,01 672,55 24 602 -70,55 111,7 
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA 
MÚSICA 
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA 
MÚSICA 
206,00 46,00 38,35 42,25 332,60 11 264 -68,60 126,0 
PSICOBIOLOGÍA PSICOBIOLOGÍA 177,50 23,00 17,78 39,26 257,54 10 200 -57,54 128,8 
TEORÍA DE LA LITERATURA Y 
LITERATURA COMPARADA 
LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA 
DE LA LITERATURA 





















417,75 58,50 19,63 99,10 594,98 23 545 -49,98 109,2 
RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA 149,70 38,80 26,68 46,75 261,93 15 214 -47,93 122,4 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
264,48 135,00 51,95 64,00 515,43 20 468 -47,43 110,1 
ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA 
HUMANA 
ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA 
HUMANA 
256,90 17,50 15,40 84,00 373,80 16 330 -43,80 113,3 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 
470,50 61,50 49,83 55,69 637,52 27 596 -41,52 107,0 
PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL 313,05 124,70 46,73 101,00 585,48 26 544 -41,48 107,6 
FILOSOFÍA MORAL FILOSOFÍA I 66,00 14,00 2,25 12,26 94,51 4 54 -40,51 175,0 
INGENIERÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA CIVIL 137,50 16,00 8,25 21,50 183,25 8 144 -39,25 127,6 
HISTOLOGÍA HISTOLOGÍA 250,33 21,50 14,13 50,78 336,74 12 300 -36,74 112,2 
HISTORIA DEL ARTE HISTORIA DEL ARTE 537,75 78,50 70,00 84,26 770,51 33 736 -34,51 104,7 
HISTORIA CONTEMPORANEA HISTORIA CONTEMPORANEA 172,86 24,75 28,20 39,50 265,31 12 240 -25,31 110,5 
PINTURA PINTURA 586,77 32,00 22,78 79,19 720,74 29 696 -24,74 103,6 
DERECHO CONSTITUCIONAL DERECHO CONSTITUCIONAL 316,00 46,00 15,45 64,90 442,35 18 399 -24,35 110,8 
INGENIERÍA HIDRÁULICA 
MECÁNICA DE ESTRUCTURAS E 
INGENIERÍA HIDRÁULICA 
123,00 94,35 33,93 17,00 268,28 11 244 -24,28 110,0 
QUÍMICA ORGÁNICA QUÍMICA ORGÁNICA 292,60 41,50 11,16 54,24 399,50 19 376 -23,50 106,3 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 
ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 
DE COMPUTADORES 
26,80 3,00 0,75 3,00 33,55 1 16 -17,55 209,7 
LENGUA ESPAÑOLA LENGUA ESPAÑOLA 282,00 60,50 42,15 41,75 426,40 17 409 -17,40 104,3 
ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS ESTUDIOS SEMÍTICOS 360,00 34,00 20,13 50,75 464,88 19 448 -16,88 103,8 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA 
LITERATURA 
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA 
LITERATURA 



















Potencial Balance Ratio 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
624,00 52,00 32,00 63,18 771,18 31 755 -16,18 102,1 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR II 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR II 
268,06 49,30 28,11 64,35 409,82 18 400 -9,82 102,5 
COMERCIALIZACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
COMERCIALIZACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
423,83 143,50 89,95 74,60 731,88 29 723 -8,88 101,2 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL 
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN 
MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 
262,98 40,50 80,20 23,50 407,18 17 406 -1,18 100,3 
INGENIERÍA TELEMÁTICA 
TEORÍA DE LA SEÑAL, 
TELEMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 
202,50 31,75 24,70 22,26 281,21 13 282 0,79 99,7 
 
















PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO (PA) EN EL CAMPUS DE GRANADA PARA EL CURSO 2017/18 
 
Ámbito Departamento PA Dedicación Perfil 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 3
(1)
 4 h/s Docencia en Master de Secundaria 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 1 3 h/s Fisioterapia 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 1
(2)
 4 h/s Fisioterapia 
INGENIERÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA CIVIL 1 3 h/s Electrotecnia y luminotecnia 
LINGÜÍSTICA GENERAL  LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA DE LA LITERATURA 1 6 h/s 
Docencia de lengua china en la 
Escuela Internacional de Posgrado 
MEDICINA MEDICINA 1 2 h/s Geriatría 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 2
(3)
 4 h/s Docencia en Master de Secundaria 
 
(1) Amortizan 2 PSIV 6h/s. 
(2) Amortiza 1 PSIV 4 h/s. 
(3) Amortizan 1 PSIV 8 h/s. 
 
 














SITUACIÓN DE LOS ÁMBITOS DE CONOCIMIENTO DONDE SE CONVOCAN PLAZAS DE PA EN EL CAMPUS DE GRANADA 
 










Potencial Balance Ratio 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 
742,49 161,00 114,98 112,94 1.131,41 44 1.060 -71,41 106,7 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 670,49 32,25 37,13 35,85 775,72 41 776 0,28 100,0 
INGENIERÍA ELÉCTRICA INGENIERÍA CIVIL 137,50 16,00 8,25 21,50 183,25 8 144 -39,25 127,6 
LINGÜÍSTICA GENERAL  
LINGÜÍSTICA GENERAL Y TEORÍA 
DE LA LITERATURA 
339,00 68,00 26,60 26,50 460,10 17 416 -44,1 110,6 
MEDICINA MEDICINA 423,81 6,00 11,83 68,20 509,84 57 799 289,16 63,8 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 
900,45 107,25 98,15 114,91 1.220,76 50 1.282 61,24 95,2 
 
 
 
 
